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Дедалі гострішою проблемою розвитку українського суспільства постають питання соціального 
плану та виводу національної економіки на якісно новий рівень розвитку. Аналіз економічних 
показників, зокрема ВВП, структури платіжного балансу, динаміки валютного курсу національної 
грошової одиниці, галузевої структури національної економіки, рівня розвитку та обсягів інвестування в 
науку та інноваційну діяльність, демографічної ситуація та показників міграції робочої сили, свідчить 
про рівень економічного розвитку нашої країни, який порівняно з провідними країнами світу дедалі 
погіршується. В той час, як розвинені країни світу освоюють нові технології, розвивають виробництво з 
високою доданою вартістю, економіка України спеціалізується на розвитку сировинних галузей, 
характеризується дешевою робочою силою та поглибленням фінансової залежності від зовнішніх 
кредиторів. 
Дослідження історичного шляху розвитку сучасних провідних країн світу дозволяють виявити 
певні повторювані закономірності, а також часту невідповідність між риторикою економічних теорій та 
практикою їх втілення у реальне життя. Наприклад, раніше розвинені країни накидали бідним політику 
вільної торгівлі, а тепер відстоюються ідеї глобалізації та неолібералізації. Але як в давні часи, так і 
тепер відстежується практика подвійних підходів у застосування пропагованих моделей поведінки. 
Історія свідчить як багаті країни розбагатіли завдяки методам, які відповідно до «умов» 
Вашингтонського конгресу тепер опинились поза законом. Вашингтонський конгрес вимагав 
лібералізації торгівлі, лібералізації припливу прямих іноземних інституцій, дерегуляції і приватизації. 
Класичною економічною теорією пропагувався розвиток національної економіки на засадах 
спеціалізації відповідно до наявного матеріального забезпечення, передусім сировинного, а також 
природно-кліматичних умов та географічного розташування країни. Але для багатих країн характерною 
була недосконала конкуренція та види економічної діяльності зі збільшуваною прибутковістю. І усі 
вони досягли багатства одним способом: завдяки політиці, яка відвертала економіку від сировинної 
орієнтації і видів діяльності зі зменшуваною прибутковістю та спрямовувала до обробної 
промисловості. Саме культ обробної промисловості, започаткований англ. економістом Джоном Кері 
(1649-1720) заклав основи багатства Європи. Термін «обробна промисловість» був синонімічний 
поєднанню інноваційно-технологічних змін, збільшуваної продуктивності та недосконалої конкуренції. 
Розвиток обробних галузей послужив моделлю успіху Англії, ще з часів Генріха VII, сприяв 
індустріалізації континентальної Європи і США, недавніх успіхів Кореї і Тайваню. Економіст Антоні 
Серра (XVII ст.) розробив теорію нерівномірного економічного розвитку. За основу дослідження йому 
послужило рідне місто Неаполь, яке залишалось бідним, незважаючи на щедрі природні ресурси, тоді 
як Венеція, збудована на болоті, перебувала в самому центрі світової економіки. Венеціанці, позбавлені, 
на відміну від неаполітанців, змоги обробляти землю, були змушені покладатися на свою 
винахідливість та промисловість, щоб заробляти на життя, й використовували збільшуваний ефект 
масштабу, який забезпечували обробні галузі. Парадоксальна річ – бідність на природні ресурси може 
послужити ключем до мистецтва збагачення [1]. 
Основною стратегією, яка зробила Європу такою рівномірно багатою, було прагнення 
дорівнятися, або бути на рівні чи стати вище. Сучасна економічна теорія рекомендує стратегію 
порівняльної переваги, основану на теорії торгівлі Д. Рікардо, тобто певна країна повинна 
спеціалізуватися в тому виді економічної діяльності де вона відносно найменш неефективна (проблема 
цієї теорії полягає в тому, що вона не припускає можливості, що після спеціалізації виробництва країна 
може потрапити у спіраль зменшуваної прибутковості і зростання виробничих витрат). Теорія Рікардо 
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не розглядає можливості, що виробничий процес однієї країни потенційно може поглинати багато знань 
і капіталу (скажімо, продукти компанії «Microsoft»), натомість виробничий процес іншої країни може 
лишатися вкрай трудомістким, тому там годі розраховувати на вигідне використання капіталу. 
Зрештою, головною рушійною силою людського економічного розвитку суспільства є те, що Фрідріх 
Ніцше називає «капіталом духу і волі»: нові знання, підприємництво і організаційні здібності – приватні 
і державні. Йоганн Бекман (1739-1811) писав про виробництво, технологію і знання як основу 
створення багатства. Від 1840 до початку першої світової війни – багаті країни ставали дедалі більш 
індустріалізованими, натомість третій світ лишався технологічно нерозвиненим. Саме ця перша хвиля 
глобалізації прорила глибокий рів між багатими і бідними країнами в процесі, в якому колоніям, і така 
практика тривала впродовж століть – не дозволяли індустріалізуватися [1]. Континентальну Європу не 
одурили спроби Англії лишитися єдиною індустріалізованою країною світу в ХІХ ст. і її бачення 
глобальної економічної гармонії, коли решта світу вироблятиме сировину в обмін на англійські 
промислові товари. Решта країн Європи разом з США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією теж 
дотримувалися політики, якої сама Англія дотримувалася ще з кінця XV ст.: розвитку обробної 
промисловості та відносно високого тарифного протекціонізму. Нині слабку промисловість третього 
світу душить та сама вільна торгівля, від якої, наприклад, Норвегія була захищена впродовж століття. 
Якщо Норвегія потребує вільної торгівлі сьогодні, це не означає що вона потребувала її і 150 років 
тому, ані того, що бідні країни потребують її тепер.Ризик глобалізації полягає в тому, що виробничі 
ланцюги вартості розвиваються так, що багаті країни освоюють усі висококваліфіковані роботи, 
натомість низько кваліфіковані зосереджені у бідних країнах. Бідні країни мають тенденцію 
спеціалізуватися у видах економічної діяльності, що їх багаті країни вже не здатні механізувати далі та 
запровадити в них ще якісь інновації; здебільшого ці види діяльності критикують, кажучи, що вони не 
досить інноваційні. Технології ж і збільшувана прибутковість є головними джерелами економічної 
могутності. 
Нині чиказькі економісти, представники хвилі глобалізації, заявляють решті світу, що державні 
та муніципальні уряди не повинні втручатися в економіку. Насправді чиказький мер Дейлі витрачає 
мільярди доларів державних грошей, створюючи інкубатори для високотехнологічних галузей 
промисловості. У Вашингтоні Управління у справах дрібних фірм щороку виділяють значні суми 
федеральних коштів для позик і субсидування приватних американських компаній, а за кілька кварталів 
від нього Світовий банк і МВФ – далі пропагують свою традиційну політику накидання бідним країнам 
«умов», які перешкоджають їм створювати такі самі інституції в «третьому світі».  
В минулому період протекціоністського захисту обробної промисловості був обов’язковим для 
всіх тепер багатих країн. Загальнопоширена економічна думка стверджує, що Англія розбагатіла 
завдяки Смітовій політиці «невидимої руки» та вільній торгівлі, але історики дійшли іншого висновку. 
Протягом перших сто років після публікації книги А. Сміта «Багатство народів» (1776 р), в якій він 
пояснював чому англійці повинні відкритися вільній торгівлі, в Англії збирали більше мит, ніж у 
Франції, яку начебто вважають бастіоном протекціонізму. Шлях англійської індустріалізації визначався 
інституційною структурою, породженою акцизом (податком) і тарифним муром. Як показала історія, 
досконалі ринки існують для бідних, а багаті країни мають тенденцію накидати бідним країнам теорії, 
яких вони не дотримуються.  
Виходячи з цього, Україна повинна брати приклад з багатих країн: застосовувати протекційні 
заходи з метою підтримки національного виробника; розвивати національну промисловість на 
інноваційних засадах; дотримуватися принципу «дорівнятися» у провадженні завершеного 
виробництва, а не принципу спеціалізації; з метою збагачення країни, перетворення її рівноправного 
партнера міжнародних відносин, а не у сировинну територію з шкідливими виробничими процесами 
незавершеного циклу. 
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